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每週四中午十二時正截稿，週一出刊，請全校各單位及師生同仁踴躍提供訊息。
＊全校新聞＊
請推薦86學年度「校園景觀環境審議委員會」委員
86學年度「校園景觀環境審議委員會」續任委員為：王俊秀、李雄略、趙蓮菊等三位教授。
本學年度委員需改選半數，計三名，請各單位按「國立清華大學校園景觀環境審議規則」推薦人
選。並請於86年12月15日以前送達秘書室。個人自我者推薦請洽秘書室，校內分機5002。
媒體資源規劃座談會
主持人：陳代校長信雄
時間：86年12月10日（星期三）下午3:00
地點：行政大樓二樓第一會議室
歡迎有興趣的師生參加，提出對於視聽教室及媒體製作服務等相關需求，供學校規劃參考。因事
不能出席者，請將意見委託其他人口頭或書面提出。
新進職技及行政助理需通過電腦技能檢定
校長核示本校各單位以後晉用之職、技、行政助理人員均需具備足夠電腦使用技能；內容包括中
英文輸入及辦公室常用應用軟體。
檢定工作由計算機與通訊中心執行；已任用人員亦請積極加強學習必要之電腦技能。
公共藝術鴿子廣場徵求點子
本校由文建會審議通過補助案，進行校園內公共藝術設置，成為國內大學校園接受政府單位委
託，自行執行公共藝術設置的先例之一。
自十月份起藝術中心在校內進行一連串的空間話題與活動，同時運用校園網路開闢公共藝術網站
特區，介紹公共藝術觀念、設計空間活動及紀錄專案執行過程等，讓全校師生分享、參與。
在12月6日亦於藝術中心舉行徵件說明會，由評審委員會召集人徐小虎教授及主任李家維教授共同
主持，會中徐教授提出場所整體性與知覺整體性的觀念，期望創作者能夠整合區域內的所有元
素，在各項元素的互動中創造出統一感、和諧性與生命力。
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本設置案初選收件於87年2月10日截止。
＊學務處＊
課指組
蘭陽週系列活動
活動名稱：蘭陽週
活動時間：86年12月7日(星期日)至12月13日(星期六)
活動地點：本校成功湖畔舞蹈室、田徑場、水木一樓
活動宗旨：希望藉由展出蘭陽平原的歷史文物及舉辦文藝活動，將蘭陽的人文歷史及風土民
情忠實的呈現出來。
活動內容：
1.靜態文物展 12月07日-12月12日 成功湖畔舞蹈室
2.天燈施放 12月11日 19：00 - 21：00 田徑場
3.名產美食展 12月09日-12月10日 21：00 - 23：00 水木一樓
各項專題展：1.冬山河 2.龜山島 3.頭城搶孤 4.觀光展 5.地方戲曲
學生會邀請中研院李遠哲院長演講
時間：86年12月11日（星期四）18：30 地點：一講堂
東亞研究型大學協會（AEARU）1998國際學生夏令營工作人員甄選
東亞研究型大學協會（AEARU）學生夏令營，預計在1998年7、8月間，營期約七天。目前計畫招
募十五名同學參與營隊規劃與執行的工作，凡對此營隊有興趣的同學，歡迎於12月13日（星期六）
前至課指組洽詢，並完成報名登記手續（詳請參閱簡訊319期）。
諮商中心－十二月小團體活動
諮商中心十二月將舉辦一系列小團體活動：孤單與寂寞團體、找尋自己—價值澄清團體以及兒童
自我探索團體，盼望能幫助清華學生、教職員工和社區，提供更多更好的機會來認識自我。
清華諮商中心關心清華人以及社區人士在心理上的健康，將盡力提供心理諮商的專業知識。報名
請洽諮商中心（校內分機4725）
活動名稱 時間 帶領老師
兒童自我探索團體
12/11,12（星期四,五）18:30 - 21:30, 12.13（星期
六）14:00 - 17:30
胡貽媛,何寶秀
孤單與寂寞團體
12/16（星期二）9:30 - 17:00, 12/17（星期三）9:30 -
17:00
黃士鈞,胡貽媛
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找尋自己—價值澄清團體
12/18（星期四）9:30 - 17:00, 12/19（星期五）9:30 -
17:00
黃士鈞,胡貽媛
＊總務處＊
校內廠商滿意度投票結果
消福會於11月20日舉辦對校內廠商滿意度投票，結果如下：
總投票數689票 有效票680票 廢票9票
參與投票廠商 贊成 反對 贊成比率 參與投票廠商 贊成 反對 贊成比率
小吃部油飯 329票 140票 70.1％ 風二壽司吧 292票 158票 64.9％
小吃部麵包 373票 136票 73.3％ 水木電腦店 371票 87票 81.0％
水木餐廳 330票 171票 65.9％ 水木小說出租店 480票 21票 95.8％
風三咖啡屋 352票 99票 78.0％ 水木運動用品店 432票 28票 93.9％
風三森之鄉快餐 419票 78票 84.3％ 水木百貨部 464票 46票 91.0％
風二自助餐、水木花店已申請停業。
校園公車時刻表
07:50 校門口 --> 人社院 --> 校門口
09:45 校門口 --> 人社院 --> 校門口 --> 人社院 --> 校門口
11:45 校門口 --> 人社院 --> 校門口
14:50 校門口 --> 人社院 --> 校門口
附註：一、中途停靠站：圖書館、女生宿舍、原科中心。
1. 凡遇有公務上使用校車，校園公車將停駛一天。
2. 本時刻表自八十六年十二月八日起實施。
＊軍訓室＊
在學役男申請出國處理要點
教育部於86.10.18日來函，為簡化役男學生申請出國手續、節約文件往返寄送費用，爾後類此案件
係由學校依規定文件自行審核，每月一次為原則，備函教育部。本校依此頒「國立清華大學尚未
覆行兵役義務之在學役男申請出國處理要點」於86.12.01日起實施，內容重點如下：
1. 申請出國參加之國際學術體育活動限下列各項
1. 經教育部選派或委託選派出國進修、研究、受訓、實習、訪問、比賽、表演及參加國際
會議。
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2. 經本校推薦至國外大學從事主修學科之研習或學位論文有關研究。
3. 經本校推薦或組派，於寒暑假期間赴國外研習主修學科或研習外國語文課程。
4. 經本校選派為有合作關係之外國大專院校交換學生或於寒暑假期間訪問國外姊妹學校。
5. 經本校籌組，於寒暑假期間赴國外參觀訪問。
6. 經本校選派出國參加國際會議發表論文，參加國際學術或體育競賽活動或應邀出國表
演。
7. 經全國運動協會選派出國訓練（經中華民國體育總會審核通過者）、比賽、表演及參加
國際體育活動。
8. 經立案之藝術團體選派出國參加之國際藝術活動（不含藝術營、夏令營及一般性之參訪
活動），並事先報經教育部查證同意在案者。
9. 參加其他裨益國民外交之重要國際文教體育活動，而事先報經或曾報教育部同意在案
者。
2. 申請出國應以不影響正常課業為原則，出國期限如下，期滿均不得申請延長：
1. 進修、研究者，最長一年。
2. 受訓、實習、訪問、比賽、表演、研習、參加國際會議者，依實際所需時間核定，最長
三個月。
3. 本校審核學生出國之權責單位如下：
1. 學生申請出國目的為學術性質之進修、研究、受訓、實習、訪問、比賽及參加國際會議
者，由該生所就讀之系所負責審核。
2. 學生申請出國目的為體育性質之訓練、比賽、表演及參加國際體育活動者，由體育室負
責審核。
3. 學生申請出國目的為文教性質之交流、參訪、競賽、表演及參加國際藝術活動者，由課
指組負責審核。
4. 學生之申請出國為經學校籌組，於寒暑假期間赴國外參訪者，由籌組單位負責審核。
4. 學生申請出國，應於預定出國日期六週以前備齊文件送審，負責審核單位需繕造同意出國之
名冊，每月十日以前逕送軍訓室彙辦呈備教育部。
註：上述處理要點已發函各院、系所及各單位，學生可就近洽詢了解。
化學系＊
小型有機及無機研討會
化學系為配合12月12日在台北舉行「國際有機及無機合成研討會」，將於12月10日舉行會前會－
「小型有機及無機化學研討會」，並特別邀約國際知名化學家與會（詳如表）：
時間：86.12.10（星期三）10:00-15:30 地點：化學館B07
10:00 - 10:10 Opening Remark - Prof. Liao Chun-Chen
10:10 - 10:55
Robert Waymouth/Stanford University『Control of Molecular Architecture with Novel
Metallocene Catalysts』
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10:55 - 11:40
Taro Saito/University of Tokyo『Synthesis of Rhenium Cluster Compounds and their
Relationships to Molybdenum Clusters』
11:40 - 12:00 Coffee Break
14:00 - 14:45
Prof. R. Okazaki/University of Tokyo『Synthesis of Novel Doubly-bonded Compound
Containin Main Group Metals』
14:40 - 15:30
Malcolm H. Chisholm/Indiana University『Substrate Uptake and Activation at (M≡M)b+
Where M=M0 and W』
＊藝文活動＊
『清華劇場表演藝術節』節目快報
主辦單位：清華劇場籌設小組
演出單位：台北愛樂室內及管弦樂團
指揮：約翰‧樊德生（John Van Deurson）
演出時間：86年12月11日（星期四）19：30
演出地點：清華大學大禮堂
票價：300元（清大學生憑學生證至水木書苑購票可享九折優待）
售票地點：金石堂新竹店、清大水木書苑、鴻韻樂器行、捷豹體育社
洽詢專線：（03）5715131-4592張小姐
演出曲目：台灣幻想曲、台灣民謠組曲、屋頂上的提琴手、東方幻想曲、鄧麗君歌曲集、葛蘭‧
米勒曲集 唱！唱！唱！、Oye Como Va、路易士‧阿姆斯壯集
藝術中心－蘇旺伸油畫個展
「本土」的蘇旺伸將藝術與生活真切的結合，他把我們的眼光由不斷閃動的被顛覆的社會議題，
帶領進入一個個幽暗的、神秘的、靜謐的場景中，那是似曾相識的院落、巷陌...，共同的記億因此
被喚醒。
這次展覽，介紹率性、天真的蘇旺伸和這些充滿童趣與共同記憶的不凡作品；藉著預計展出的
30~40件各時期作品，加上訪談錄影帶、電腦網路導覽等導覽途徑，相信能充分的發揮藝文展覽的
教育意義。
展期：86年12月8日至12月28日
開幕茶會、記者會：86年12月8日（星期一）10:00
地點：清大藝術中心展覽廳
清蔚園本週展覽
超越恆星演化的極限—手槍星
本展覽為清蔚園與天文社合作系列之五，一群美國天文學家於今年十月宣佈發現手槍星，這
可能是目前銀河系中觀測到的所有恆星裡，質量最大且釋出能量功率最高的一顆星。
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清蔚園的網址為http://vm.nthu.edu.tw，或由清華大學首頁裡的網路大觀園進入。
本週清華電影
片名：王牌任務
時間：86.12.12（星期五） 18:30/20:30
地點：清華大學禮堂 票價：卡票一格或20元購票
查詢電話：5731025或校內分機1025
請勿攜帶食物飲料進場，開演十分鐘或一經客滿即禁止進場
＊演講活動＊
日期/時間 地點
主辦單
位
演講者 題目
86.12.08（星期
一）15:10 - 16:00
綜三201室 數學系
張炳根教授（Ocean University of
Qingdao）
Oscillations of a class of delay
integro-differential systems
86.12.08（星期
一）16:10 - 17:00
綜三201室 數學系
徐洪坤教授（University of
Durban-Westville）
Opial's property and related topics
86.12.09（星期
二）13:10 - 15:00
視中5C
教育學
程中心
楊家興教授（空大教授） 教學媒體與教育改革
86.12.09（星期
二）14:10
經濟學系
（A401）
經濟系 徐麗振博士（政大財稅系）
A Hotelling Model of Fiscal
Competition
86.12.09(星期二)
19:00 - 21:00
活動中心
演藝廳
學生會
許哲銘先生（長江人力資源公司
董事）
學習力－自我超越大修練
86.12.10（星期
三）10:00 - 12:00
普七教室
教育學
程中心
江才健記者（中國時報記者） 有關兩性平等的科學教育
86.12.10（星期
三）12:30 - 14:30
歷史所
（A302）
歷史所 許守泯同學（歷史所博士班） 元代江南士人的理想與實踐
86.12.10（星期
三）10:00 - 12:00
普七教室
教育學
程中心
江才健記者（中國時報記者） 有關兩性平等的科學教育
86.12.10（星期
三）14:00
人社院
C203室
社人所
曾繡雅（新竹種籽文化工作室）,
鐘永豐（美濃愛鄉協進會）
社會學的實踐與社區運動
86.12.10（星期
三）14:00 - 16:00
人社院
C310室
外語系
Dr. Wilga M. Rivers(Romance
Languages and Literature , Harvard
University）
Ten Principles of Interactive
Language Learning and Teaching
86.12.10（星期
三）14:10
物理館019
室
物理系
梁耕三博士（同步輻射研究中心
副主任）
The Dynamics of Crystal Surfaces
Steps and Growth
86.12.10（星期
三）15:10
原科大樓
演講廳
原科系 吳先琪博士（台大環工所） 環境化學的應用
86.12.10（星期
三）15:10
工科館105
講堂
工科系 李文獻教授（中央物理系） 以中子繞射觀察磁性材料
86.12.10（星期
三）15:10 - 17:00
化工B18 化工系 朱有義總經理（華新科技公司） 待定
86.12.10（星期
化學館B07 化學系
韓柏檉教授（台北醫學院公衛 環境污染與健康危害之先知先
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三）15:40 系） 覺─環境分析化學
86.12.11（星期
四）14:10
交大資訊
館（計
中）
理論科
學中心
林明發教授（成大物理系）
Electronic States of Carbon
Toroids
86.12.12（星期
五）9:30 - 10:30
物理館207
室
物理系
鄧克俊博士（美國Chevron石油公
司）
NMR Restricted Diffusion in Porus
Media and General Applications of
NMR in Oil Exploration
86.12.12（星期
五）14:10
化學館B07 化學系
Prof. Peter F. Bernath（化學中心訪
問教授）
Gas Phase Inorganic Chemistry of
Alkaline Earth Metals
86.12.15（星期
一）10:00 - 11:30
綜二8F 眷聯會 劉人鵬教授（清大中文系）
香爐事件、女子摔角與文學批
評
86.12.15(星期一)
19:00
視中5A
視聽中
心
The Beatles Yellow Submarine
＊人 事＊
新聘教授簡介－物理系張祥光助理教授
我在1987年從清華物理系畢業，那時候的物理系還在舊物理館。畢業服兵役兩年後，在台大物理所
讀碩士，1991年到德國讀博士，1994年在德國波昂大學天文物理研究所取得天文學自然科學博士學
位。
1994年到美國Los Alamos國家實驗室從事博士後研究，進行波霎高能輻射的理論探討，以及使用人
造衛星觀測波霎的X射線，及其他相關的高能天文物理研究；1996回到清華物理所繼續博士後研
究，加入台灣全球日震觀測網計劃（Taiwan Oscillation Network，TON），1997年獲聘為清華物理系
助理教授，目前主要從事高能天文物理及太陽物理兩個領域的觀測與理論研究。
喜歡四處旅行，中學及大學時期也和登山社爬了好些個山，只是現在好像年歲稍長，時間也少
了。平時喜歡打球，尤其是足球和籃球，也玩一些業餘天文，看星星，靜態消遣則喜歡讀書聽音
樂。
更喜歡有水有木的清華。
